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.
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r
m
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G
l
a
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g
o
w
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d
a
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m
i
i
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b
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n
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b
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草
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Cannan
涜
開
沼
会
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0
ム
ド
:
t
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Q
庭
制
法
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1
日
以
却
で
ν
-RltZd 
Q
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-R，.J 
C
a
n
n
a
n
 
Q
総同，.J.}2~沼:t!
t< 
111 t< 
Q
桔
~
器
Q
J
{
香
取
千
;
-
R
l
ゃ
い
，
Stewart 
Q
 0
 .}2吋tZd
M
i1l
ar 
Q
穏
~
:
t
i
巡
~
Al，.J ¥
-
1
;
出
回
初
兵
必
士
兵
包
括
心
持
ム
。
M
ilI
ar
Q
諮
思
包
'
去
三
Q
..¥1';ヰ
心
千
;
-
R
l
t
Z
d
-
t
<
111 t< 
\
l
{
涜
箔
割
合
ト
諦
溜
!
2
t
i
:
l
4~
'ÌてJ兵.}2
..\1，令tJ'ゐ兵士~!tfミ組制.}l
tþ
r
ト
民
ィ
・
K
附
1
¥
gg~盟
』
長
j舟人，.
c' 
¥-1 
111
同
経
営
と
経
済
一一-
，~ ノ、
の
プ
ラ
ン
か
ら
ず
っ
と
段
れ
て
、
学
生
の
注
意
を
、
ス
コ
ラ
学
派
の
論
理
学
や
形
而
上
学
よ
り
も
興
味
が
あ
り
か
っ
右
用
な
諾
研
究
に
、
む
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
と
っ
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
、
精
神
の
諸
能
力
に
か
ん
す
る
一
般
的
見
解
を
の
べ
、
そ
れ
か
ら
古
代
論
理
学
の
う
ち
、
か
つ
て
ひ
る
く
学
者
の
注
意
を
う
ば
っ
て
い
た
技
巧
的
な
指
理
方
法
を
、
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
に
必
要
な
だ
け
説
明
し
た
あ
と
で
、
の
こ
り
の
時
同
の
全
部
を
修
詩
学
体
一
糸
と
美
文
学
の
講
述
に
あ
て
た
O
i
-
-
-
論
理
学
設
授
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
約
一
年
後
に
、
ス
ミ
ス
氏
は
道
徳
哲
学
の
講
座
に
え
ら
ば
れ
た
.
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
か
れ
の
詩
義
泊
程
は
四
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
て
い
た
。
第
一
の
内
容
は
自
然
神
学
で
、
そ
こ
で
か
れ
は
、
神
の
存
在
と
諸
国
性
の
一
証
明
、
お
よ
び
宗
教
の
き
そ
づ
け
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
人
間
精
神
の
話
庶
理
に
つ
い
て
考
察
し
た
0
・第二
は
鼠
密
な
怠
味
の
倫
理
学
を
ふ
く
み
、
主
と
し
て
、
の
ち
に
か
れ
が
「
道
徳
的
感
情
の
理
論
」
で
公
け
に
し
た
語
学
説
か
ら
な
っ
て
い
た
。
第
三
の
部
分
に
お
い
て
は
徳
性
の
う
ち
の
E
義
官
主
2
に
か
ん
す
る
部
分
を
さ
ら
に
く
わ
し
く
と
り
あ
つ
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
厳
密
正
確
な
規
則
の
支
配
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
分
か
つ
詳
細
な
説
明
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
か
れ
は
、
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ウ
か
ら
暗
示
を
う
け
た
ら
し
い
ブ
ラ
シ
に
し
た
が
っ
て
、
公
私
両
法
学
の
徐
々
の
進
歩
を
、
も
っ
と
も
粗
野
な
時
代
か
ら
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
時
代
に
い
た
る
ま
で
あ
と
ず
け
よ
う
と
し
、
ま
た
、
生
計
と
財
産
蓄
積
に
役
立
つ
諸
技
術
が
、
法
と
統
治
の
う
え
に
、
そ
れ
に
応
じ
た
改
善
と
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
諸
効
呆
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
。
か
れ
の
学
問
の
こ
の
霊
安
な
部
門
を
、
か
れ
は
や
は
り
公
刊
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
意
図
を
「
道
徳
的
感
情
の
理
論
」
の
結
論
で
の
べ
な
が
ら
、
か
れ
は
そ
れ
を
実
現
す
る
に
い
た
ら
な
い
で
逝
い
た
。
か
れ
は
そ
の
語
義
の
最
後
の
部
分
で
、
E
義
の
原
理
に
で
は
な
く
、
便
宜
冊
目
匂
白
色
g
d
の
原
理
に
も
と
ず
き
、
そ
し
て
国
家
の
宮
と
力
と
繁
栄
と
を
目
的
と
す
る
政
治
的
諸
規
則
を
吟
味
し
た
。
こ
の
観
点
か
ら
か
れ
は
、
商
業
、
財
政
、
お
よ
び
教
会
や
軍
事
上
の
諸
施
設
に
か
ん
す
る
政
治
的
諸
制
度
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
か
れ
が
詰
述
し
た
と
こ
ろ
は
、
の
ち
に
か
れ
が
「
諸
国
民
の
宮
の
性
質
と
原
因
に
か
ん
す
る
一
研
究
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
公
刊
し
た
著
作
の
突
質
を
な
し
て
い
た
0
・
:
|
|
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
の
講
義
は
、
自
然
神
学
、
倫
理
学
、
法
学
、
経
街
学
の
四
部
門
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
倫
理
学
に
つ
い
て
は
「
道
徳
的
感
情
の
理
論
」
が
、
法
学
に
つ
い
て
は
C
5
8
が
5
8年
に
発
見
し
た
口
O
M
l
ω
年
の
諮
義
筆
記
百
号
P
E
g
S
2
Z
E
g
r
o
g
p
o
Z
2
5
2
。
口
同
ロ
丘
町
口
y
吋
。
-
ny
同
ぬ
く
冊
目
】
口
市
P
ロ
仏
LP司
自
叩
仏
角
川
口
〈
四
吋
四
円
凶
山
口
吾
四
巴
巳
4
2山
門
戸
J
・
0
『
。
一
器
開
0
4
司
ゲ
ぐ
〉
品
川
口
ロ
ヱ
B
U
H
H
司『
O
『
四
国
国
。
吋
C
『
一
/
一
円
。
E戸
吋
E
H
2
0
1
q
の
第
一
部
・
2
吉
田
丘
町
内
が
、
そ
し
て
経
治
学
に
つ
い
て
は
前
述
「
誌
義
」
・
の
第
二
部
・
0
同
司
三
一
門
町
、
第
三
部
♀
HW348Z目
、
第
四
部
C
『
hpg凶と、
HCω
印
年
印
月
、
m
山
口
。
広
が
巴
岳
町
三
回
znnZEV
の
り
と
w
Z
P
Z
2
2で
発
目
泊
し
た
、
ロ
白
ω
年
の
夏
あ
る
い
は
品
川
に
作
成
し
た
k
推
定
さ
れ
る
「
諸
国
民
の
官
の
草
稿
」
ハ
ω
8
2
・
E
P
・
宅
・
ωロ
lω
印
。
・
大
道
安
次
郎
訳
、
国
宮
論
の
草
稿
そ
の
他
、
目
I
口
o
頁
、
水
田
洋
訳
、
国
富
論
草
稿
〉
と
「
諸
国
民
の
宮
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
四
部
門
に
わ
け
る
べ
き
か
三
部
門
に
わ
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、
講
義
筆
記
の
表
題
か
ら
問
題
に
な
り
う
る
け
れ
ど
も
、
平
面
的
に
並
列
さ
せ
る
の
で
な
く
、
立
体
的
に
体
菜
、
ず
け
て
か
ん
が
え
る
と
き
、
お
の
ず
か
ら
解
決
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
水
田
洋
、
入
門
、
H
H
O
l口
出
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
の
べ
て
あ
る
。
ロ
ω
M
1
月
お
日
、
グ
ラ
ス
プ
ウ
の
ピ
S
E
q
m
o
n
u
q
で
E
ロロ〉凸円
OCロ
件
。
『
印
ognJO
『
]rp・
ロ
2
5
回目】
aJ
問
団
宮
〕
3
0ロ
の
O
B
E
R
g
-
-
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
令
S
F
E
P
・目
v
・
s
・
し
か
し
何
回
P
P
E
-
w
H
V
・
8
・
に
は
、
口
印
ω年
H
月
ω
日
と
か
い
で
あ
る
)
。
ロ
印
印
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
商
業
グ
ラ
ブ
で
、
い
わ
ゆ
る
E
戸内円
Z
5
0
『
口
m
句
"
を
お
こ
な
っ
た
。
か
れ
の
経
治
的
自
由
主
義
思
想
を
知
る
う
え
に
宣
要
な
一
旦
援
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
詰
演
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
、
主
担
当
日
〈
メ
R
o
g
F
C
『
F
自
己
町
内
包
ロ
仏
当
岳
山
口
唱
え
kp仏
9
5
∞Err--
の
な
か
に
の
ベ
て
あ
る
。
凸
『
-MNE--σ
広
・
・
℃
・
0
U
・
こ
の
グ
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
同
p
f
F
E
-
-
目当一・
u
o
l
u
r
p
E
f
F
E
-
-
℃・
2
!
∞ω
・
に
の
ベ
て
あ
る
。
同
じ
年
の
7
月、
k
p
E
三
0
5
4
0
ご
Z
何ロ
m
H
U
F
F白ロ
m
g
m刊
0・
S
F
B
H
H四戸』
o
g
gロ
と
い
う
題
の
書
評
を
同
丘
ロ
E
H肉
炉
開
伺
丘
町
当
創
刊
号
に
寄
稿
し
た
。
(
大
道
安
次
郎
、
国
富
論
の
草
稿
そ
の
他
、
包
ω
l
u白
頁
に
そ
の
訳
が
、
そ
し
て
出
ω
l
M
g
頁
に
は
そ
の
解
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
〉
口
忠
こ
の
年
の
1
月、
k
r
F
O
F
Z
H
E
F
r
o
-〉
E
r
0
2
0ロ
吾
自
の
g
n
H
P
F
m
z
g
c『
ピ
5
S
E
R
-ロ
開
口
g
官
を
開
EHHヴ
ZHmv
同
2
2
4
J
Z
0
・u
・
に
寄
稿
し
た
。
こ
E
A
で
か
れ
は
、
向
集
者
に
、
新
し
い
学
問
の
紹
介
を
お
こ
な
う
に
つ
い
て
は
A
視
野
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
と
お
く
ヨ
1
ロ
ッ
メ
全
体
に
お
よ
ぼ
し
、
そ
し
て
同
時
に
と
お
い
将
来
ま
で
と
は
い
わ
な
く
て
も
、
こ
の
三
四
十
年
の
あ
い
だ
は
影
響
を
お
よ
ぼ
ず
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
労
作
を
紹
介
す
る
よ
う
つ
と
め
て
ほ
し
い
と
要
望
し
、
か
れ
じ
し
ん
、
自
然
科
学
、
社
会
科
学
の
両
分
野
に
わ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
学
界
民
望
を
こ
L
ろ
み
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
労
作
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
だ
け
か
ら
で
て
い
る
が
、
と
く
に
最
近
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
独
創
的
な
労
作
が
う
ま
れ
つ
つ
あ
る
、
と
し
て
、
「
百
科
全
書
」
と
凡
ソ
1
の
「
ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
の
不
平
等
の
起
源
に
つ
い
て
の
論
」
と
を
関
心
を
も
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
(
大
治
安
次
郎
、
前
ぬ
吾
、
u
s
l
ω
H
O
頁
に
そ
の
訳
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
)
ロ
包
・
吋
z
d
H
0
0
4
。『足。同口一
m山g
F
E
S
S
初
版
を
出
版
。
こ
の
設
は
か
れ
の
最
初
の
著
書
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
最
も
基
本
的
な
著
吉
で
も
あ
っ
た
。
た
ん
に
倫
理
学
の
体
系
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
社
会
哲
学
的
著
書
で
あ
っ
た
(
一
向
島
義
哉
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
ー七
経
蛍
と
経
済
一
一
一
八
会
体
菜
、
羽
頁
、
鈴
木
秀
男
、
「
道
徳
感
情
論
」
解
説
へ
I
〉
3
頁
〔
高
島
、
ス
ミ
ス
国
宮
論
講
義
1
、
幻
頁
〕
〉
。
ロ
2
・
z
o
E
m
g
H
5
3
Z
第
二
版
。
E
2
5
E
3
t
g国
g
p
m
p丘
町
o
g
p戸目。ロ
oご
g
m
g
m古
田
=
を
司
V
山
一
三
。
江
主
J
7
5
2
-
Z
4
に
発
表
ハ∞
n
o
F
m
E
E
g
H色白片山口
m
H
O
〉
E
g
m
E
F
-
H
Y
M∞
・
に
か
い
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
み
る
機
会
を
え
ず
、
水
田
洋
、
入
門
、
HHU頁
か
ら
引
用
し
た
〉
。
口町
ω
こ
の
年
の
夏
あ
る
い
は
秋
に
、
ロ
g
コ
。
ご
Z
当
g
z
r
o『
Z
Z
3闘
を
か
い
た
Q
n
o
F
目立
p
・
3
・
H
M
F
ω
5・
な
お
「
草
稿
」
発
見
直
後
の
巴
ω
年
印
月
ω
日
の
同
0
3一同
n
g
o
s
r
m
o
n
{昂
許
可
の
年
次
集
会
で
は
、
ロ
印
白
年
か
ら
∞
ω年
の
終
ま
で
の
あ
い
だ
、
に
か
L
れ
た
と
推
定
し
て
い
た
。
開
n
g
o
s
w
守
口
百
巳
・
川
山
4
7
・
5
8・
ア
品
目
・
〉
。
こ
の
き
わ
め
て
初
期
の
「
草
稿
」
は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
お
わ
り
と
ひ
と
つ
の
は
じ
め
と
を
い
み
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
ス
ミ
ス
が
生
混
の
仕
事
た
る
べ
き
も
の
に
全
力
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
た
ん
な
る
文
献
的
徒
弟
年
期
に
た
い
し
て
わ
か
れ
を
つ
げ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
あ
た
ら
し
い
体
験
、
帰
朝
後
カ
コ
1
デ
ィ
お
よ
び
ロ
シ
ド
ン
で
の
研
さ
ん
に
よ
っ
て
独
自
の
領
域
を
う
ち
た
て
る
き
そ
が
こ
与
に
お
か
れ
た
と
い
う
い
み
で
ひ
と
つ
の
は
じ
め
で
あ
る
、
と
凶
円
。
=
は
い
う
ハ
m
g
p
E
Z
2
F
f
z
oロ〉門戸
PEωg-F}H3・
開
n
o
g
E目
。
守
口
百
と
・
4
0
-
・
凶
戸
〈
H・
2
0
・
H
8・
FHVF
・
5
8
・日】
-
S
0
・
に
か
い
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
み
る
機
会
を
え
ず
、
大
道
安
次
郎
、
前
掲
書
刀
頁
よ
り
引
用
し
た
)
。
こ
の
草
稿
は
、
m
g
F
〉
E
g
∞
E
E
v
g
m
E門戸市
E
Dロ仏
p
o
p回
目
。
♂
宅
ハ
ωωMlωω0・
に
全
文
が
の
せ
て
あ
り
、
邦
訳
に
は
、
大
道
安
次
郎
、
国
富
論
の
草
稿
そ
の
他
、
ば
ー
ロ
o
頁
、
と
水
田
洋
、
国
富
論
草
稿
と
の
ふ
た
つ
が
あ
る
が
、
後
者
は
て
も
と
に
な
い
。
ロ
2
1
月
末
ロ
シ
ド
シ
に
行
く
。
M
月
Hω
日
切
5
n
H
2
m
r
去
に
お
と
も
し
て
メ
リ
に
入
る
。
M
日
バ
リ
よ
り
グ
ラ
ス
プ
?
大
学
総
長
に
あ
て
て
辞
職
願
い
を
発
送
ハ
∞
S
F
ま
p
・
3
・
MUG-MH〉。
3
月
1
日
大
学
評
議
員
会
は
ス
ミ
ス
の
辞
職
を
許
可
し
た
。
そ
の
さ
い
、
大
学
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
発
表
し
た
、
l
lス
ミ
ス
博
士
の
辞
任
に
つ
い
て
、
大
学
は
・
:
ふ
か
い
い
か
ん
の
怠
を
表
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
博
士
は
た
ぐ
い
ま
れ
な
誠
実
と
愛
す
べ
き
諸
性
質
と
に
よ
っ
て
、
同
僚
た
ち
の
尊
敬
と
愛
情
の
ま
と
と
な
っ
た
。
持
士
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
天
才
と
す
ぐ
れ
た
諸
槌
力
と
広
汎
な
学
識
と
は
、
大
学
に
き
わ
め
て
お
お
き
な
名
誉
を
あ
た
え
た
ι
氏
の
優
雅
に
し
て
才
気
あ
る
「
道
徳
的
諸
感
情
の
理
論
」
は
、
全
ヨ
1
P
ッ
メ
の
趣
味
あ
り
文
祭
に
か
ん
け
い
あ
る
人
々
を
し
て
、
氏
を
尊
敬
さ
せ
た
し
、
氏
の
、
抽
象
的
な
諸
問
題
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
の
め
ぐ
ま
れ
た
才
能
と
、
有
益
な
知
識
を
つ
た
え
る
た
め
の
誠
意
あ
る
勤
勉
と
は
、
氏
を
、
人
な
み
す
ぐ
れ
た
教
授
た
ら
し
め
た
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
氏
の
指
導
を
う
け
た
青
年
に
、
も
っ
と
も
お
お
き
な
よ
ろ
こ
び
と
も
っ
と
も
重
要
な
お
し
え
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
色。
o
F
E
P
ア
ω
「
訳
文
は
水
田
洋
、
入
門
、
戸
。
頁
に
よ
る
)
。
3
月
3
日
よ
り
翌
年
8
月
ま
で
吋
。
己
。
5
0
に
滞
在
す
る
。
7
月
5
日
付
の
手
紙
で
、
「
諸
国
民
の
宮
」
の
執
筆
を
は
じ
め
た
こ
と
を
、
ヒ
ュ
1
ム
に
通
信
し
た
C
O
Z
E
-一回
2
5ロ
泊
t
r
g色
。
。
コ
白
山
市
g
E
D円
。
。
『
ロ
U
4
5
出
口
g
y
己
ロ
の
の
v
n
H
L
く
H
・〈。}・同・日】・
M
∞
山
知
z-
三門戸
J
ア
ロ
ω
・
1
そ
の
手
紙
の
一
節
に
い
わ
く
lilグ
ラ
ス
プ
ウ
で
の
わ
た
し
の
生
活
は
、
い
ま
こ
L
で
の
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
愉
快
で
馬
鹿
さ
わ
ぎ
の
生
活
で
し
た
。
わ
た
し
は
時
間
を
つ
ぶ
す
た
め
に
、
一
冊
の
本
を
か
き
は
じ
め
ま
し
た
。
わ
た
し
に
は
な
す
べ
き
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
l
l編
者
回
日
吉
ロ
は
「
か
れ
の
か
き
は
じ
め
た
書
物
が
『
諸
国
民
の
富
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
諸
国
民
の
富
」
の
著
述
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
を
公
表
し
た
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
(
同
頁
)
。
昨
年
の
夏
あ
る
い
は
秋
に
か
き
は
じ
め
た
「
草
稿
」
は
、
。
E
H一四回、】
J03五戸
g
仏
に
あ
た
え
、
こ
・
ふ
吋
O
ロ
-050
で
ふ
た
た
び
あ
ら
た
に
、
ひ
と
つ
の
お
お
き
な
書
物
の
稿
を
お
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
8
8
月
末
l
m月
甫
フ
ラ
ン
ス
を
旅
行
し
、
叩
月
!
ロ
月
の
g
o
g
に
滞
在
し
、
共
和
国
制
度
の
運
用
を
観
察
し
た
。
そ
し
て
グ
リ
ス
マ
ス
の
頃
バ
リ
に
か
え
る
。
ぐ
OE-
叫
刊
と
交
わ
る
。
ロ
白
白
バ
リ
に
あ
っ
て
口
一
向
型
。
f
呂
2
5。巳
a
f
叶
日
開
。
f
同
a
g
-
-
G丘町
g
r
口
三
四
g
σ
2
f
c江
g
B
-
n。ロ門
E
g
o
-
c
p
σ
oロ
・
国
内
-42-zf
三
HHfoZ
な
ど
と
交
わ
る
。
ま
た
グ
ェ
凡
サ
イ
ユ
に
あ
る
ρロ
2
5丸
の
居
室
に
あ
つ
ま
る
フ
ィ
ジ
オ
グ
ラ
1
ト
と
交
わ
る
。
ロ
白
1
月
l
5
月
、
ロ
シ
ド
ン
に
滞
在
、
E
E
S
冨
5
2
5
で
、
経
済
問
題
こ
と
に
植
民
地
行
政
に
か
ん
す
る
研
究
を
し
た
。
5
月
カ
1
コ
ウ
デ
ィ
に
か
え
り
、
以
後
「
諸
国
民
の
富
」
の
著
作
に
専
心
す
る
。
声
。
E
-
m
g三日
g
z
三
版
発
行
。
副
題
k
p
g
開
S
ζ
言
語
P
E由
自
〉
5
-
3
U
E
p
m
司弘ロロ目立四国
σ)可
毛
E
n
v
z
g
g
E
E
q
宮内凶向山内向。ロ
2
5日ロ
m
p刊の。ロ門
EOFPロ
仏
の
『
目
立
の
Z
J
同
町
三
。
『
吾
作
目
吋
Z
品目ぬ
rσ
。ロ岡田ゆロロ【同
t
Z
2
2
r
o
『己】
O
B曲
目
一
耳
目
を
付
し
、
〉
巴
回
目
白
HFP己
Oロ
。
ロ
P
O
O
H
-
m
z
。町
H
h
ロ四
5
肉
2
を
附
録
す
る
。
し
か
し
米
林
富
男
、
道
徳
情
提
論
、
上
、
原
著
各
版
に
お
け
る
改
訂
に
つ
い
て
、
お
頁
に
よ
れ
ば
、
各
版
の
異
同
を
厳
密
に
比
較
し
た
F
Z
Eロ
の
す
ぐ
れ
た
訳
著
(
〉
含
g
m
E長
、
p
g
ユ
O
仏司同四
FVU岳
3
0白
E
r
r
-
E
M
0・
F
F
U
吋
由
民
・
庄
司
『
O一m
a
z
g
宏
一
戸
内
ロ
・
)
に
は
、
副
題
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
第
四
版
で
あ
る
と
記
し
て
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
本
を
み
る
機
会
さ
え
あ
れ
ば
、
た
H
A
ち
に
解
決
し
う
る
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
ロ叫
ω
4
月
、
ほ
H
A
完
成
し
た
「
諸
国
民
の
宮
」
の
草
稿
を
た
ず
さ
え
て
ロ
ン
ド
シ
に
の
ぼ
る
。
こ
の
年
よ
り
口
忌
年
ま
で
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
て
「
諸
国
民
の
宮
」
の
添
削
措
こ
う
に
従
事
し
た
。
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
一
二
九
冨。
s
-
F
E
E
g
z
第
四
版
発
行
。
ロ
8
3
月
9
日
dH命
君
主
任
。
『
Z
丘一
0
5
第
一
版
を
出
す
。
「
す
べ
て
の
偉
大
な
書
物
と
お
な
じ
く
、
諸
国
民
の
宮
は
、
偉
大
な
精
神
の
発
露
で
あ
る
に
と
H
A
ま
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
時
代
全
体
の
発
露
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
か
い
た
ひ
と
は
、
学
識
と
賢
明
と
文
才
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
に
お
と
ら
ず
重
要
な
の
は
、
か
れ
が
こ
れ
ら
の
才
能
を
も
っ
て
、
ヨ
1
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
あ
た
ら
し
い
科
学
の
れ
い
め
い
、
あ
た
ら
し
い
時
代
の
は
じ
ま
り
に
、
位
置
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
れ
が
か
い
た
も
の
は
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
グ
ス
す
な
わ
ち
近
代
世
界
の
経
詰
人
と
い
う
、
あ
の
み
な
れ
ぬ
お
そ
ろ
し
い
新
種
肢
を
つ
く
る
た
め
に
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
活
動
し
つ
つ
あ
っ
た
語
力
の
、
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
:
:
:
ひ
じ
よ
う
に
い
き
い
き
と
し
た
人
間
ら
し
い
事
業
家
:
:
:
と
か
れ
が
支
臨
す
べ
き
社
会
と
の
創
造
の
た
め
に
ヨ
1
ロ
ッ
バ
で
活
動
し
つ
L
あ
っ
た
す
べ
て
の
力
は
、
同
時
に
ま
た
、
ス
ミ
ス
が
そ
の
な
か
で
か
れ
の
本
を
か
い
た
と
こ
ろ
の
、
思
想
と
制
度
の
骨
ぐ
み
を
創
造
す
る
た
め
に
も
活
動
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
本
は
]
親
切
に
は
親
切
を
む
く
い
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
で
い
た
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
方
で
は
、
そ
れ
ら
の
力
の
活
動
を
お
し
す
斗
め
る
た
め
に
強
い
え
い
き
ょ
う
を
あ
た
え
た
。
歴
史
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
た
ら
し
い
社
会
は
、
ふ
る
い
社
会
の
殻
か
ら
あ
ら
わ
れ
な
が
ら
、
偉
大
な
思
想
家
や
芸
術
家
が
そ
の
な
か
で
仕
事
を
し
う
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
骨
ぐ
み
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
作
品
は
、
反
対
に
、
旧
社
会
の
穀
の
さ
い
ご
的
粉
砕
と
新
社
会
の
り
ん
か
く
の
完
成
強
化
と
に
、
貢
献
す
る
。
マ
キ
ア
ザ
ェ
九
り
の
『
君
主
に
つ
い
て
』
、
ア
F
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
宮
』
、
カ
ー
ル
・
マ
九
グ
ス
の
『
資
本
』
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
」
。
(
戸
Z
『ロ
F
F
Z
Lロ邑
8
5
F市
毛
主
任
。
同
Z
E
F
O
E
-
H品
。
含
百
F
E
s
q
-
L
C
ω
♂
ア
〈
・
訳
文
は
水
旬
洋
、
ス
ミ
ス
を
生
ん
だ
時
代
と
社
会
(1)、
1
1
2
頁
〔
高
島
、
ス
ミ
ス
国
富
論
議
義
2
、
幻
lmm
頁
〕
に
よ
る
が
、
警
名
だ
け
は
笠
者
流
儀
に
か
き
か
え
た
。
)
日
月
9
日
、
ヒ
ュ
1
ム
の
死
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
1
ム
を
完
全
巳
有
徳
だ
と
ほ
め
た
与
え
、
教
会
的
信
何
が
な
く
て
も
や
す
ら
か
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
暗
示
す
る
書
簡
を
ロ
ン
ド
ン
の
印
刷
者
∞
g
r
g
に
お
く
り
、
ヒ
ュ
1
ム
の
自
伝
に
付
し
た
が
、
宗
教
界
の
み
な
ら
ず
、
世
論
の
い
か
り
を
買
い
、
無
神
論
者
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
。
こ
の
手
紙
の
全
文
は
、
こ
の
手
紙
の
前
後
に
か
か
れ
た
い
く
つ
か
の
手
紙
の
全
文
を
け
い
さ
い
じ
、
そ
し
て
こ
の
手
紙
が
世
間
の
非
駐
を
ま
ね
い
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
同
2
の
す
ぐ
れ
た
伝
記
に
さ
え
、
最
後
の
数
行
い
が
い
は
の
せ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
翠
者
は
5
8年
に
公
刊
せ
ら
れ
た
の
・
同
・
3
ア
〉
内
山
田
g
m
g
r
r
g門
H
H
Z
∞
g
t
p
E
O『
同
町
ロ
臼
ア
宅・
M
∞
l
g
e
に
よ
っ
て
そ
の
全
文
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
は
本
稿
ロ
品
1
印
頁
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
1
月
、
ス
コ
ッ
ト
一
フ
シ
ド
税
関
委
員
の
辞
令
を
受
け
る
。
、
H
4
5
J
4
8
5
0
『
Z
E
S目
第
二
版
発
行
。
経
蛍
と
経
済
H
J日
吋
品
〕
「
叫
吋
∞
一
三
O
2
月、
回
向
。
σ
g
-
Z
O
H
Y
〉
向
}
巴
HM】
F
e
r
g
u
s
o
n
，
 Lo
r
d
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v
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口
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J
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昨
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M
o
r
a
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J
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凶
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J
-
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t
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口
出
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 C
a
n
o
n
g
a
t
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C
h
u
r
c
h
y
a
r
d
 11
時
的
。
1
7
9
5
 
矧
寝
時
E
6
s
a
y
s
o
n
 Philosophicaf 
S
u
b
 jects 
'
:
R
盟
国
杓
兵
-
i
2
0
~
J
Q
~
i
ミ
以
出
迎
必
兵
ぷ
臨
海
t
!
長
Q
}
J
，.).，jv
t
J
嶋
崎
・
①
T
h
e
 Principles 
w
h
i
c
h
 lead 
a
n
d
 direct 
Philosopl
巾
al
Enquiries 
illustrated 
b
y
 the 
H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 
A
s
t
r
o
n
o
m
y
.
 
ゅ
①
T
h
e
Principles 
w
h
i
c
h
 
lead 
a
n
d
 direct 
Philosophical 
~
n
q
u
i
r
i
e
s
;
 
iIl
ustraled 
b
y
 the 
H
i
s
t
o
r
y
 
of 
tho 
Ancient 
Physics. 
①
T
h
e
 Principles 
w
h
i
c
h
 
lead 
a
n
d
 direct 
Philosophical 
Enquiries 
illustrated 
b
y
 the 
History 
o
f
 
the 
Ancient 
Logics 
a
n
d
 Metaphysics. 
④
O
f
 the 
N
a
t
u
r
e
 o
f
 
that 
lmitation 
w
h
i
c
h
 
takes 
place 
in 
w
h
a
t
 are 
ca
l}e
d
 the 
Imitative 
Arts. 
①
O
f
 the 
A
伍
nity
b
e
t
w
e
e
n
 M
u
s
i
c，
 Da
n
c
i
n
g，
 an
d
 Poetry. 
@
 
O
f
 the 
Affinity 
b
e
l
w
e
e
n
 certain 
English 
a
n
d
 ltalian 
verses. 
⑦
O
f
 the 
External 
Senses. 
3塁
栴
!
企
争
<
1
l
t
!
長
Q
吋
バ
ヘ
以
但
J
ν
~
t
{
ð
-
-
.
;
2
ム
ど
へ
と
塑
J
制~-i2
~J兵
心
程
争
<Qr抑制:t!'
w
Q
~
刊
誌
以
用
J
必ム，.).，j骨~-'吋-i2迫
Q
ぬ
v
e
臨
海
会
J
w
Q
~
Q
岡
沼
以
謡
儲
キ
J，..)舟-i2':R'
J..).ィ記~づ;;-.
.
{
2
~
定
結
争
〈
垣
内
J
Q
{
吋
-
<
Q
B
ト
以
会
~
兵
ド
t\-JQ
摺
耳
TIAl
t否判官t{ð，.).，j
~J
心
以
，...J-i2~。
ν
認
!
w
キ
J，..)舟
.u
-#'Q
tJ
~
~
O
J..J
~
会
J，...)
<!'γ¥-'
r{-t{d
A
J
'
 
t与J
Q
iく
併
ztA
兵
鳴
る
や
ν
誕
鎚
.
.
.
J
.
u
誌
か
お
付
b
附
題
the
『ト
h
ィ
・
t
<
"' 
t
<
軍
服
』
会
J~
ヤÇ\\-'
1 
1 
1 1 
1 
経
営
と
経
済
一一
一
ロ
σ耳目
H
Z
U
5
2
8円
Hnkm山白
E
2
Z
の
関
聯
し
た
ひ
と
つ
の
歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
計
画
の
語
部
分
を
成
す
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
た
.
白
河
合
栄
治
郎
、
社
会
思
想
史
研
究
、
5
頁
。
出
巨
山
も
ち
い
る
に
し
て
も
、
文
学
や
学
問
の
よ
り
ひ
ろ
い
領
域
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
で
か
い
て
い
る
。
貯
え
は
豊
富
で
管
理
人
は
気
前
が
よ
い
。
経
済
学
は
抽
象
的
学
説
の
孤
立
的
な
研
究
で
は
な
く
て
、
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
、
人
類
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
部
門
と
し
て
、
か
れ
ら
の
風
俗
習
慣
の
批
判
、
国
民
の
歴
史
、
行
政
、
注
の
批
判
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
の
出
。
E
J
E
-
一OMO℃
石
田
口
弘
司
O江戸
町
内
田
}
開
門
OBS.-
匂・
5
0
に
い
う
|
|
哲
学
の
第
一
の
動
機
は
効
用
で
は
な
く
て
好
奇
心
で
あ
り
、
掌
問
は
何
か
に
役
に
立
つ
こ
と
を
予
想
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
自
体
最
も
根
本
的
な
よ
ろ
こ
び
、
あ
る
い
は
善
な
る
も
の
と
し
て
追
求
さ
れ
る
、
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
い
っ
て
い
る
(
何
回
E
3
・
?
ω
白
〉
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
自
身
、
こ
の
い
み
に
お
い
て
、
か
れ
の
最
後
の
日
ま
で
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
経
済
学
を
研
究
し
た
第
一
の
動
機
は
、
倫
理
学
を
研
究
し
た
動
機
と
同
じ
よ
う
に
、
マ
九
日
ヤ
ス
の
場
合
の
博
愛
主
義
H
V
E
S
F
S習
で
も
フ
イ
ジ
オ
グ
ラ
1
ト
の
愛
国
心
宮
E
E
U
E
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
質
的
に
、
そ
れ
自
身
の
た
め
の
冥
理
の
発
見
、
混
沌
g
g
と
お
も
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
秩
序
を
発
見
す
る
こ
と
へ
の
愛
好
で
あ
っ
た
。
ー
ー
な
お
註
の
の
口
怠
1
8年
の
項
参
照
。
一
一
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
宗
教
的
立
場
西
欧
の
文
化
を
貫
く
も
の
に
ふ
た
つ
の
犬
き
な
流
れ
!
iギ
リ
シ
ャ
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
ー
ー
が
あ
る
と
い
う
こ
主
は
周
知
の
こ
主
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
思
想
は
ま
じ
り
あ
い
か
さ
な
り
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
奏
曲
を
か
な
で
な
が
ら
、
あ
る
と
き
は
ギ
リ
シ
ャ
の
精
神
が
、
あ
る
と
き
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
が
、
あ
ら
わ
な
す
が
た
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
西
欧
の
歴
史
を
形
戒
し
て
来
た
。
ス
ミ
ス
の
生
れ
た
時
代
は
、
宗
教
的
懐
疑
と
哲
学
的
好
奇
心
の
時
代
で
あ
っ
た
。
多
く
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
神
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
っ
て
お
り
、
そ
し
て
哲
学
は
ア
テ
ネ
の
黄
金
時
代
以
来
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
の
ゆ
た
か
な
収
穫
を
あ
げ
て
い
た
。
Z
0
4匂同
o
p
m
rえ同
S
E
q・
c
m
H
r
0・
認
包
含
三
-
一
0
・
出
E
n
v
a
g
-
回
EZHu
出
c
g
o
そ
し
て
K
P
R
F
g
m自
X
F
が
こ
の
時
代
に
目
的
1
て
い
る
T
O
ス
ミ
ス
の
宗
教
思
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
は
ず
の
自
然
神
学
の
原
稿
が
、
死
の
直
前
焼
却
さ
れ
た
(
主
的
官
当
員
同
は
い
う
)
た
め
に
、
体
系
的
に
か
れ
の
宗
教
を
知
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
著
作
そ
の
他
に
散
在
す
る
宗
教
諭
的
な
も
の
を
ひ
き
だ
1
、
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
う
か
が
い
し
る
こ
と
が
で
き
る
8
0
ま
ず
国
一
門
主
に
よ
れ
ば
、
ス
、
、
い
ス
は
友
人
ヒ
ュ
1
ム
や
附
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
も
一
一
層
積
極
的
な
確
固
た
る
信
ゆ
を
有
す
る
有
神
論
者
岳
旦
∞
円
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
9
0
た
と
え
ば
、
「
道
徳
的
感
情
の
理
論
」
第
六
版
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
M
l
lこ
の
よ
う
に
不
幸
な
境
遇
に
あ
る
ひ
と
び
と
〔
息
子
を
殺
し
た
と
い
う
無
実
の
罪
で
火
刑
と
な
っ
た
の
と
ま
の
よ
う
な
〕
に
と
っ
て
、
そ
の
人
生
観
三
0
4
司
闘
を
こ
の
世
に
縛
り
つ
け
る
あ
わ
れ
な
哲
学
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
な
ん
ら
の
慰
め
と
も
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
を
も
死
を
も
尊
ぶ
べ
き
も
の
と
考
え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
が
か
れ
ら
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
か
れ
ら
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
、
永
遠
の
汚
名
を
き
せ
ら
れ
る
o
宗
教
だ
け
が
か
れ
ら
に
.
有
効
な
慰
め
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
が
か
れ
ら
の
行
い
を
ど
ん
な
に
考
え
よ
う
.
と
も
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
、
こ
の
世
の
万
象
を
み
る
審
判
者
主
・
8
巴
お
し
「
三
唱
え
岳
@
さ
O
H
E
が
そ
れ
を
是
認
す
る
、
と
い
っ
て
く
れ
る
の
は
宗
教
だ
け
で
あ
る
。
宗
教
だ
け
が
、
あ
の
世
l
lこ
の
世
よ
り
も
は
る
か
に
公
平
で
、
人
間
味
が
あ
り
、
正
義
に
み
ち
て
い
る
i
lの
光
景
を
み
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
は
時
が
く
れ
ば
無
罪
が
丘
一
一
目
さ
れ
、
そ
の
美
徳
は
最
後
に
は
む
く
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
勝
ち
お
ご
っ
た
患
に
恐
怖
を
な
げ
つ
け
る
そ
の
偉
大
な
原
理
が
、
は
ず
か
し
め
ら
れ
あ
な
ど
ら
れ
た
無
実
の
罪
に
た
い
A
ひ
と
つ
の
有
効
な
慰
め
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
し
か
し
な
が
ら
ス
ミ
ス
は
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
か
れ
の
行
状
と
し
て
同
混
と
出
町
2
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
江
、
教
授
と
し
て
者
2
5
g
g
H
信
仰
告
白
書
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
ヒ
ュ
I
ム
で
さ
え
や
す
や
す
と
や
っ
て
の
け
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
形
式
的
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
非
常
に
熱
意
の
な
い
行
動
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
国
三
n
F
2
0
ロ
が
神
学
を
一
般
の
ひ
と
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
証
験
論
。
z
z
z
g
g
z
g
gに
か
ん
す
る
日
曜
講
習
を
聞
い
て
い
た
の
を
や
め
て
し
ま
い
、
ま
た
減
認
の
は
じ
め
に
祈
隠
す
る
慣
例
が
あ
っ
た
の
を
、
免
除
し
て
く
れ
る
よ
う
に
当
局
ヘ
願
い
出
た
け
れ
ど
も
担
絶
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
山
、
ま
た
大
学
の
礼
拝
堂
で
神
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
あ
い
だ
、
か
れ
は
自
席
で
し
ば
し
ば
公
然
と
微
笑
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
こ
ぶ
ろ
の
ひ
ろ
い
同
時
代
の
長
老
派
H
J
g
ε
Z
1
2
の
ひ
と
り
し
す
ぎ
同
ω
g
g吋
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
問
誌
の
祈
応
は
非
常
に
自
然
宗
教
5
2
2ご
丘
一
色
。
ロ
の
匂
い
が
強
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
神
学
の
講
義
は
、
神
学
上
の
災
海
や
人
間
が
沖
及
び
隣
人
に
負
う
て
い
る
義
務
は
特
別
の
啓
示
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
自
然
の
光
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
と
い
う
結
『
ア
ダ
ム
・
ス
、
、
ニ
ハ
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
一一
一一
経
営
と
経
済
一
三
四
論
を
若
い
学
生
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
ヒ
7
』
ム
の
死
に
さ
い
し
て
か
い
た
書
簡
休
の
文
章
が
、
無
神
論
回
出
想
と
し
て
非
難
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
註
め
の
な
か
の
】
3
5年
の
項
で
か
い
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
そ
の
文
章
を
し
る
し
て
み
よ
う
(
こ
の
手
紙
の
は
じ
め
の
約
六
分
の
五
は
、
か
れ
が
』
o
rロ
出
o
g
o
と
と
も
に
、
ヒ
ュ
l
ム
に
あ
う
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
を
出
て
ヱ
ヂ
ン
パ
ラ
へ
む
か
う
途
中
、
ロ
ン
ド
ン
へ
む
け
て
旅
行
じ
て
来
て
い
た
ヒ
ュ
1
ム
と
冨
2
苦
手
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
、
ヒ
ュ
l
ム
が
息
を
ひ
き
と
る
ま
で
の
病
状
を
、
か
れ
が
じ
っ
さ
い
に
看
、
ま
た
医
・
阿
国
Z
n
w
お
よ
向
ヒ
ュ
l
ム
自
身
か
ら
の
千
統
に
よ
っ
て
知
っ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
p
g
v
g
に
し
ら
せ
る
文
章
で
あ
る
。
以
下
は
お
わ
り
の
約
六
分
の
一
の
部
分
で
あ
る
。
〉
l
iこ
の
よ
う
に
し
'
て
わ
た
し
た
ち
の
最
も
す
ぐ
れ
た
、
そ
し
て
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
友
が
死
に
ま
し
た
。
か
れ
の
哲
学
上
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
う
た
が
い
も
な
く
、
あ
る
ひ
と
は
た
ま
た
ま
か
れ
の
考
え
と
一
致
す
る
か
ら
と
い
う
の
で
そ
わ
に
賛
成
し
、
あ
る
ひ
と
は
か
れ
の
考
え
に
一
致
し
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
非
難
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
び
と
は
ま
ち
ま
ち
な
判
断
を
く
だ
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
0
.
し
か
し
か
わ
の
性
格
と
行
い
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
く
い
ち
が
い
は
殆
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
、
か
れ
の
気
質
g
B間
百
円
は
、
も
し
こ
う
表
現
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
ま
す
な
ら
ば
、
わ
た
し
が
い
ま
ま
で
に
知
っ
て
い
ま
す
お
そ
ら
く
他
の
ど
ん
な
ひ
と
よ
り
も
、
立
派
に
調
和
が
と
わ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
ま
ヂ
。
か
れ
の
財
産
向
0
3
5
0
が
最
も
傾
い
て
い
た
と
き
で
さ
え
、
か
れ
は
犬
い
に
倹
約
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
と
き
に
は
慈
悲
ぶ
か
く
気
前
の
い
L
行
い
を
か
か
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
倹
約
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
食
欲
に
も
と
ず
く
の
で
な
く
て
、
独
立
を
愛
す
る
こ
と
に
も
と
ず
い
て
い
た
の
で
す
。
か
れ
の
非
常
に
や
さ
し
い
性
質
5
2
5
も
、
精
神
力
の
堅
固
さ
と
決
断
の
堅
実
さ
と
を
決
し
て
よ
わ
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
れ
の
い
つ
も
か
わ
ら
ぬ
快
活
さ
は
、
繊
細
か
つ
上
品
に
せ
ん
れ
ん
さ
れ
た
、
き
も
ち
の
い
L
性
質
と
た
っ
ぷ
り
の
ユ
ー
モ
ア
か
ら
に
じ
み
で
た
独
特
の
も
の
で
、
他
の
ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
で
機
智
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
し
ば
し
ば
不
和
を
ひ
き
お
こ
す
、
そ
の
原
凶
た
る
悪
意
の
よ
う
な
も
の
は
、
み
じ
ん
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
決
し
て
、
ひ
と
を
傷
つ
け
る
譜
諮
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
を
お
こ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
ひ
と
び
と
を
も
殆
ど
か
な
ら
ず
、
愉
快
に
し
、
た
の
し
ま
せ
た
も
の
で
す
ー
し
ば
し
ば
そ
の
対
象
と
な
っ
た
友
人
た
ち
に
は
、
か
れ
の
会
話
を
よ
り
親
し
み
ぷ
か
い
も
の
に
す
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
で
愛
す
べ
き
性
質
の
ひ
と
つ
も
も
ち
あ
わ
せ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
の
な
か
で
は
非
常
に
き
も
ち
の
い
L
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
か
く
不
真
面
目
で
う
ず
っ
ぺ
ら
な
性
質
を
と
も
な
い
が
ち
な
、
あ
の
陽
気
な
気
質
は
、
か
れ
の
場
合
に
は
た
し
か
に
、
最
も
厳
し
い
勤
勉
、
最
も
ひ
ろ
い
学
問
、
最
も
ふ
か
い
思
想
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
点
で
最
も
ひ
ろ
く
包
容
で
き
る
能
力
を
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
総
じ
て
、
わ
た
し
は
い
つ
も
、
か
れ
を
、
そ
の
生
前
で
あ
れ
死
後
で
あ
れ
、
完
全
に
賢
く
て
徳
の
高
い
ひ
と
の
観
念
に
、
お
そ
ら
く
人
間
性
の
弱
さ
が
ゆ
る
す
極
限
ま
で
近
ず
い
て
い
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
u
o
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
な
い
わ
が
国
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
章
句
は
特
に
無
神
論
と
し
て
非
難
さ
れ
る
に
あ
た
い
し
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
み
で
な
く
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
い
わ
わ
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
体
系
を
さ
え
理
解
す
る
た
め
に
は
、
き
わ
め
て
注
意
ぶ
か
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
筆
者
が
指
摘
し
た
い
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。
こ
の
国
の
ひ
と
び
と
が
無
神
論
者
と
し
て
生
れ
、
無
神
論
者
た
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
わ
き
ま
え
て
い
て
、
西
欧
の
ひ
と
び
と
が
無
神
論
者
と
な
る
た
め
に
い
か
に
精
神
的
に
き
び
し
く
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
を
殆
ど
泡
像
も
し
な
い
思
想
的
習
慣
の
も
と
で
は
、
お
そ
ら
く
西
欧
の
文
化
の
ひ
と
つ
を
も
正
し
く
ふ
か
く
迎
併
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
が
こ
の
よ
う
な
手
紋
を
か
い
た
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
世
論
の
非
難
を
あ
び
た
か
、
と
い
う
問
題
は
も
と
よ
り
些
細
な
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
日
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
些
細
な
こ
と
が
ら
へ
の
細
心
な
注
意
と
関
心
な
く
し
て
は
、
利
己
心
と
同
感
と
が
矛
厄
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
の
う
ま
れ
で
た
理
由
も
(
歴
史
学
派
の
立
場
か
ら
う
ま
れ
で
た
と
い
う
事
宍
も
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
て
こ
の
問
題
が
久
し
き
に
わ
た
っ
て
き
び
し
く
追
求
さ
れ
た
と
い
う
事
宍
も
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
経
済
学
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
の
な
か
か
ら
う
ま
れ
t
た
か
と
い
う
省
察
も
、
五
し
く
ふ
か
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
の
懐
疑
思
想
は
非
常
に
注
意
ぶ
か
く
え
ん
き
ょ
く
に
表
現
さ
れ
、
柔
い
一
一
一
一
口
葉
で
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
、
う
か
つ
な
読
者
は
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
信
仰
深
い
読
者
も
腹
を
た
て
る
こ
と
が
な
い
目
。
た
と
え
ば
、
「
道
徳
的
感
情
の
理
論
」
の
な
か
か
ら
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
川
し
て
み
よ
う
M
l
iか
れ
の
判
断
が
賞
設
に
あ
た
い
す
る
こ
と
と
非
難
に
あ
た
い
す
る
こ
と
の
感
覚
m
g
m
o
で
か
く
じ
つ
に
み
ち
び
か
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
・
か
れ
は
神
の
子
丘
三
5
2
Z
P
2
r
uロ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
か
れ
が
無
知
で
よ
わ
い
人
間
の
判
断
に
よ
っ
て
お
ど
ろ
か
さ
れ
狼
狽
さ
せ
ら
わ
て
苦
し
む
と
き
に
は
、
か
れ
は
死
F
ベ
き
運
命
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
神
よ
り
は
む
し
ろ
人
間
に
ふ
さ
わ
し
く
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
一
三
五
怪
蛍
と
経
治
一
一
二
六
1
1・
こ
の
よ
う
な
場
合
、
あ
わ
れ
な
な
や
み
多
い
人
間
の
た
ど
ひ
と
つ
の
有
J
幼
な
慰
め
は
、
さ
ら
に
よ
り
高
い
法
廷
ロ
5
5丘
、
す
な
わ
ち
、
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
限
と
あ
や
ま
る
こ
と
の
な
い
判
断
と
を
も
っ
た
、
こ
の
世
の
万
象
を
み
る
容
判
者
n
z
s
m
o
o
-
口
問
』
忌
問
。
。
時
同V
0
4司
O
H
E
に
上
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
無
非
は
時
が
く
れ
ば
丘
一
一
目
さ
れ
、
そ
の
徳
は
ハ
以
後
に
は
む
く
い
ら
れ
る
こ
の
位
大
な
法
廷
の
ま
ち
が
う
こ
と
の
な
い
公
正
を
か
た
く
信
じ
て
い
る
と
、
か
れ
自
身
の
こ
L
ろ
が
よ
わ
く
失
望
溶
胆
し
て
い
る
と
き
に
も
、
あ
る
い
は
、
清
廉
潔
白
の
偉
大
な
保
護
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
こ
t
ふ
ろ
の
平
和
同
Z
ロ
ac--]
山
々
の
偉
大
な
保
護
者
と
し
て
自
然
が
設
け
て
お
い
て
く
わ
た
、
胸
の
う
ち
な
る
人
間
同
F
o
g
S
当
三
回
吉
伸
r
o
z
g肺
門
が
狼
狽
し
お
ど
ろ
く
と
き
に
も
、
か
れ
は
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
幸
福
は
、
来
る
べ
き
生
命
へ
の
謙
虚
な
希
望
と
期
待
と
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
希
望
と
期
待
と
は
人
間
性
に
ふ
か
く
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
希
望
と
期
待
だ
け
が
、
人
間
性
自
身
の
尊
厳
と
い
う
高
潔
な
観
念
を
支
え
る
た
い
A
D
と
つ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
人
間
性
が
不
断
に
死
に
近
ず
い
て
い
る
と
い
う
、
も
の
が
な
し
い
予
想
に
明
る
い
希
望
を
あ
た
え
、
こ
の
世
の
無
秩
序
の
た
め
に
と
き
ど
き
さ
ら
さ
わ
る
最
も
ひ
ど
い
ど
ん
な
災
厄
の
と
き
に
も
、
よ
ろ
こ
び
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
ど
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
o
E義
が
か
く
じ
つ
に
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
実
現
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
が
道
徳
的
知
的
性
質
に
お
い
て
真
に
白
己
に
あ
た
い
す
る
地
位
に
位
置
ず
け
ら
れ
、
ま
た
運
命
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
自
己
を
発
布
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
そ
し
て
他
人
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
才
能
と
徳
性
を
も
っ
て
い
る
と
と
を
み
ず
か
ら
信
ず
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
胸
の
う
ち
な
る
人
間
で
さ
え
も
は
っ
き
り
し
た
宣
言
g
丘一
B
。
ミ
を
お
も
い
き
っ
て
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ひ
か
え
め
な
才
能
と
徳
性
の
所
有
者
、
そ
う
い
う
故
も
謙
虚
で
無
口
で
世
間
に
知
ら
れ
な
い
苦
行
自
己
一
"
を
も
っ
た
ひ
と
が
、
こ
の
世
に
お
い
て
最
高
の
名
声
を
ほ
し
い
ま
-A
に
し
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
限
も
く
ら
む
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
行
い
を
な
し
と
げ
た
ひ
と
び
と
と
同
じ
水
準
、
も
し
く
は
、
と
き
に
よ
る
と
そ
れ
よ
り
も
高
い
水
準
に
お
か
れ
る
よ
う
な
、
来
る
べ
き
世
界
が
あ
る
、
と
い
う
教
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
弱
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
尊
く
慰
め
と
な
る
教
え
で
あ
り
、
人
間
性
の
崇
高
さ
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
こ
L
ろ
よ
い
教
え
な
の
で
、
不
幸
に
も
そ
れ
を
う
た
が
っ
て
い
る
有
徳
の
ひ
と
も
、
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
心
か
ら
冥
却
に
ね
が
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
も
熱
心
な
主
張
者
の
あ
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
、
来
る
べ
き
あ
の
世
で
宍
現
さ
わ
る
と
教
え
た
、
ほ
う
立
と
刑
罰
の
配
分
が
、
わ
わ
わ
れ
す
べ
て
の
道
徳
的
感
情
を
そ
れ
ほ
ど
し
ば
し
ば
そ
こ
な
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
教
義
は
明
笑
者
の
も
の
笑
い
の
た
ね
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
ぅ。
1
1こ
の
最
後
の
仮
定
法
を
用
い
て
の
べ
ら
れ
た
一
節
は
、
教
会
的
信
仰
を
よ
そ
お
い
つ
ミ
な
お
本
一
音
を
は
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ス
ミ
ス
自
身
の
冷
や
か
な
明
笑
を
い
み
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
段
落
を
あ
け
て
、
さ
ら
に
か
れ
は
次
の
ご
と
く
に
続
け
る
1
1
1日
夜
追
従
に
没
頭
す
る
2
1
2
0
5
廷
臣
の
方
が
忠
実
勤
勉
な
召
使
い
よ
り
も
愛
顧
を
こ
う
む
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
主
の
側
近
に
侍
し
て
こ
び
へ
つ
ら
う
こ
と
の
方
が
功
績
や
奉
仕
よ
り
も
昇
進
の
か
く
じ
つ
な
ち
か
み
ち
で
あ
る
と
か
、
ぐ
2
Z
E
g
宮
殿
や
∞
同
-
T
E
g
宮
殿
へ
一
度
進
軍
す
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
や
ブ
ラ
ン
ド
ル
地
方
ヘ
二
度
出
陣
す
る
の
と
同
じ
値
打
ち
が
あ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
不
満
を
抱
い
た
多
く
の
老
高
官
か
ら
誰
で
も
き
い
て
い
る
ぐ
ち
で
あ
る
。
し
か
し
地
上
の
君
主
に
は
い
ろ
い
ろ
弱
点
が
あ
る
も
の
だ
と
寛
容
な
態
度
で
ゆ
る
し
て
や
っ
て
も
、
な
お
こ
れ
ら
の
こ
と
は
最
も
ひ
ど
く
非
難
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
同
じ
こ
と
が
宗
教
で
は
、
正
義
の
行
い
と
し
て
神
の
完
全
性
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
目
、
す
な
わ
ち
、
信
仰
帰
依
宏
き
神
戸
内
】
ロ
の
義
務
、
公
的
ま
た
は
私
的
な
神
の
礼
拝
は
、
徳
あ
り
才
郎
あ
る
ひ
と
び
と
で
さ
え
、
来
る
べ
き
生
活
に
お
い
て
ほ
う
賞
を
う
け
た
り
、
刑
罰
を
ま
ぬ
が
れ
た
り
す
る
資
格
を
う
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
徳
だ
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
!
lこ
斗
で
か
れ
は
礼
拝
と
奉
仕
を
要
求
す
る
神
を
、
地
上
の
君
主
以
上
の
悪
し
き
、
え
こ
ひ
い
き
の
主
と
か
ん
が
え
、
そ
の
前
に
ぬ
か
ず
く
こ
と
を
担
否
ず
る
の
で
あ
る
。
神
を
礼
拝
し
献
身
す
る
も
の
は
来
世
に
お
い
て
ほ
う
賞
さ
れ
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
は
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
を
え
ん
き
ょ
く
に
否
定
す
る
ス
ミ
ス
は
、
さ
ら
に
論
述
を
す
込
め
て
、
雄
弁
家
で
学
識
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
E
P印
刷
ニ
-gな
る
人
物
が
カ
テ
ィ
ナ
聯
隊
の
軍
放
に
視
時
を
捧
げ
る
に
さ
い
し
て
の
べ
た
演
説
の
一
節
を
引
用
す
る
。
そ
の
頃
旨
は
こ
う
で
あ
る
。
十
年
同
軍
務
に
服
し
た
諸
君
は
、
最
も
厳
格
な
修
道
院
の
苛
酷
さ
峻
厳
さ
以
上
に
き
び
し
く
苦
し
い
生
活
を
た
え
し
の
ん
で
き
、
諸
君
の
肉
体
は
禁
欲
生
活
を
送
っ
た
よ
り
以
上
に
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
諸
君
は
神
に
捧
げ
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
苦
栄
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
き
た
る
べ
き
世
に
は
何
に
も
む
く
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
す
べ
て
が
む
な
し
い
苦
難
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
ス
ミ
ス
は
さ
ら
に
続
け
て
い
う
m
l
lこ
の
よ
う
に
し
て
、
修
道
院
の
く
だ
ら
ぬ
禁
欲
生
活
を
戦
争
の
尊
い
困
難
や
冒
険
と
比
較
す
る
こ
と
、
前
者
の
た
め
に
俸
げ
ら
れ
た
一
日
あ
る
い
は
一
時
間
が
、
こ
の
世
の
偉
大
な
る
審
判
者
の
限
に
は
、
後
者
の
た
め
に
つ
い
や
さ
れ
た
名
誉
あ
る
全
生
涯
に
く
ら
べ
て
よ
り
大
き
な
善
行
と
し
て
映
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
感
情
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
軽
蔑
し
た
り
貨
讃
し
た
り
す
る
に
あ
た
っ
て
依
拠
す
る
よ
う
に
、
と
自
然
が
教
え
て
く
わ
た
。
あ
ら
ゆ
る
原
理
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
精
神
こ
そ
が
、
修
道
僧
や
教
団
僧
、
あ
る
い
は
修
道
僧
や
教
団
僧
の
行
い
や
一
一
一
一
口
語
に
似
た
行
い
を
し
『
ア
〆
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
一
三
七
経
蛍
と
経
治
一
三
八
た
り
言
っ
た
り
す
る
ひ
と
び
と
の
た
め
に
、
天
国
を
準
備
し
て
、
他
方
、
す
べ
て
の
芥
堆
、
す
べ
て
の
政
治
家
や
立
法
家
、
す
べ
て
の
詩
人
や
哲
学
者
、
人
間
生
活
の
維
持
、
便
宜
あ
る
.
い
は
装
飾
に
役
立
つ
技
術
の
う
え
で
発
明
し
た
り
、
改
良
し
た
り
、
卓
越
し
た
り
し
た
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
、
人
演
の
偉
大
な
る
保
護
者
で
あ
り
、
教
師
で
あ
り
、
恩
人
で
あ
る
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
、
賞
讃
に
あ
た
い
す
る
こ
と
に
か
ん
す
る
自
然
な
感
覚
に
う
な
が
さ
れ
て
、
最
高
の
善
行
と
最
大
の
美
徳
と
を
み
と
め
ず
に
い
ら
わ
な
い
よ
う
な
す
べ
-
て
の
ひ
と
び
と
に
た
い
し
て
は
、
地
獄
に
お
ち
る
よ
う
に
判
決
を
く
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
最
も
尊
敬
す
べ
き
教
義
を
こ
の
よ
う
に
奇
妙
に
応
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
き
に
よ
る
と
、
こ
の
教
義
を
、
少
く
と
も
敬
皮
で
限
想
的
な
美
徳
に
た
い
し
て
な
ん
ら
た
い
し
た
趣
味
と
か
晴
好
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
ひ
と
び
と
の
前
に
、
軽
茂
と
明
笑
の
対
象
と
し
て
さ
ら
し
も
の
に
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
疑
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
l
lか
れ
は
こ
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
か
れ
の
内
心
の
信
条
を
ご
ま
か
し
て
信
仰
あ
る
も
の
の
ご
と
く
に
結
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
通
り
に
叉
取
わ
ば
、
か
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
低
級
な
ひ
と
び
と
の
み
が
、
来
世
の
ほ
う
賞
刑
罰
を
信
じ
て
神
に
礼
拝
す
る
宗
教
を
、
軽
蔑
し
明
笑
す
る
と
い
い
、
有
徳
で
高
級
な
ひ
と
び
と
は
そ
の
宗
教
を
信
仰
す
る
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
長
い
文
章
を
全
体
と
し
て
考
え
る
と
き
、
か
れ
は
や
は
り
現
世
を
無
価
値
之
す
る
禁
欲
宗
教
を
否
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
引
用
し
た
筒
所
か
ら
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ミ
ス
が
来
世
の
賞
罰
の
た
め
に
信
仰
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
も
っ
と
現
世
的
な
自
然
な
入
即
位
を
肯
定
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
道
徳
を
打
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
の
片
り
ん
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
の
宗
教
的
立
場
は
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
立
場
1
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
の
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
そ
し
て
細
心
に
、
か
れ
の
と
く
と
こ
ろ
を
き
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
η
回目
H
m
f
F
E
-
-
P
ω
?
な
お
ふ
た
つ
の
思
想
の
交
錯
と
斗
争
の
歴
史
は
、
思
想
史
の
も
っ
と
も
重
要
に
し
て
興
味
あ
る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る。
め
大
道
安
次
郎
、
生
成
と
発
展
、
臼
1
8頁
の
出
z
f
E
P
・
宅
・
白
1
8・
、』，m
m
g
u
v
・出・
ω
・白
F
Z
・
4
0
-
-
一-H
M
P
2
E
・。-H
P
M
V
・
同
・
宅
・
ωoωlι
・
な
お
大
道
教
授
、
前
掲
君
、
2
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
章
句
は
第
六
版
で
は
じ
め
て
挿
入
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
以
前
の
版
を
参
照
す
る
機
会
を
も
た
な
い
。
ω
E
P
E
P
-
?
g
M
E
g
f
E
P
-
℃・
8
・
ω
し
か
し
何
回
自
は
、
こ
の
事
実
の
記
録
は
大
学
に
残
っ
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
こ
の
は
な
し
は
注
目
す
る
価
値
の
な
い
ゴ
シ
ッ
プ
に
す
ぎ
な
ぃ
、
と
い
っ
て
い
る
。
同
p
f
F
E
-
-
匂
-
m
0
・
、，nμ
同
3
J
F
5
・
日
M
M
v
・
ωHlωω
・
川
町
己
目
円
一
『
目
。
『
叩
臼
芭
口
四
こ
o
E
S
ロ喝口
U
H
・
の
著
者
同
0
2色
、
が
す
r
g
oロ
に
あ
て
た
手
紙
の
な
か
に
1
1
あ
な
た
は
、
デ
ィ
グ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
1
ム
じ
し
ん
が
か
き
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
持
士
か
ら
の
手
紙
を
そ
え
た
、
か
れ
の
自
伝
を
、
お
よ
み
に
な
っ
た
こ
と
と
、
わ
た
く
し
は
信
じ
ま
す
。
現
代
は
お
そ
る
べ
き
ず
う
ず
う
し
さ
の
時
代
で
す
ね
。
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
自
然
哲
学
教
授
で
あ
る
、
わ
た
く
し
の
友
人
ア
ダ
ム
・
ア
ン
ダ
ス
シ
惇
士
が
、
最
近
た
ず
ね
て
き
ま
し
た
が
、
こ
ん
に
ち
偵
行
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
右
告
な
作
品
に
た
い
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
い
か
り
と
け
い
べ
つ
に
つ
い
て
、
は
な
し
あ
っ
た
の
ち
に
、
か
れ
は
、
い
ま
こ
そ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
一
時
士
が
の
り
だ
す
絶
好
の
機
会
だ
、
と
い
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
も
、
あ
な
た
が
ヒ
ュ
1
ム
と
ス
ミ
ス
の
頭
を
い
っ
し
ょ
に
な
ぐ
り
つ
け
て
、
み
え
を
は
っ
た
不
信
仰
を
ひ
ど
い
わ
ら
い
も
の
に
し
た
ら
い
与
と
い
う
点
で
、
か
れ
に
同
意
し
ま
し
た
。
こ
の
道
徳
の
固
に
は
え
た
、
そ
の
よ
う
に
右
告
な
雑
草
を
ふ
ん
さ
い
す
る
こ
と
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
、
や
り
が
い
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ー
ー
と
い
う
言
葉
が
、
同
書
C
H
F
E
m
F
S含
EkrcpvoH問
主
主
o
y
X
0
4
E
J
E
g
L
v・∞
H
0
・
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
み
る
際
会
を
え
ず
、
水
田
洋
、
入
門
、
H
g
l
g頁
か
ら
引
用
し
た
。
と
こ
ろ
で
ス
ミ
ス
を
弁
蕗
す
る
論
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
何
回
f
E
P
・
宅・
ω
H
H
l
b
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
1
ム
を
よ
く
し
っ
て
い
た
教
会
人
は
、
か
れ
を
、
ス
ミ
ス
と
同
じ
よ
う
に
ほ
め
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
出
宮
町
は
、
ス
ミ
ス
が
か
い
た
こ
と
は
み
・
な
た
い
ム
し
か
っ
た
、
と
い
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
真
面
目
な
宗
教
家
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
一
証
者
で
あ
っ
た
Z
己
回
忌
g
は
、
こ
の
手
紙
を
ラ
テ
ン
語
の
・
詩
に
ほ
ん
や
く
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
回
目
は
l
lス
ミ
ス
の
い
ろ
い
ろ
な
文
章
は
、
か
れ
が
有
神
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
か
れ
が
ヒ
ュ
1
ム
を
、
右
神
論
者
と
信
じ
て
い
た
と
培
え
る
べ
き
理
由
も
あ
る
。
ヒ
ュ
1
ム
は
、
哲
学
的
に
は
、
も
の
に
つ
い
て
、
か
れ
じ
し
ん
の
在
在
に
つ
い
て
、
神
に
つ
い
で
、
懐
疑
論
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
ば
し
ば
想
像
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
世
間
の
ひ
と
と
ち
が
っ
た
者
え
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
nUH--m博
士
は
、
い
つ
も
か
れ
を
信
仰
者
と
培
え
て
い
た
。
出
U
M
U
2
2
0
向
。
日
正
当
町
一
-
は
、
か
れ
を
、
わ
た
く
し
が
い
ま
ま
で
し
っ
て
い
る
ひ
と
の
う
ち
で
最
も
迷
信
ぶ
か
い
ひ
と
で
し
た
、
と
い
っ
た
。
ヒ
ュ
1
ム
は
出
o
-
z
n
y
に
「
無
神
論
者
は
ひ
と
り
も
い
な
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
』
を
め
ぐ
っ
て
一
三
九
か
つ
て
、
〉
含
自
己
話
5
3
と
と
も
に
う
つ
く
し
く
晴
れ
た
夜
を
散
歩
し
な
が
ら
、
と
つ
ぜ
ん
た
ち
ど
ま
り
、
星
の
ま
ば
た
く
空
を
指
さ
し
て
、
「
ね
え
、
ア
ダ
ム
、
あ
の
大
空
の
不
思
議
を
お
も
っ
て
、
神
が
あ
る
、
と
信
じ
な
い
も
の
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
ハ
こ
の
は
な
し
は
、
E
5ロ
編
ピ
p
g
仏
Q
H
5
3
E
S
2
0
町ロ
2
5
出
口
g
f
ア
司
-
b印
H
に
あ
る
)
。
l
!と
か
い
て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
、
ヒ
ュ
1
ム
や
ス
ミ
ス
が
世
間
か
ら
非
擬
さ
れ
た
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
、
か
れ
ら
の
宗
教
が
、
そ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
な
ん
ら
か
の
い
み
で
は
な
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
の
こ
る
。
、，J日
出
向
同
国
f
P
E
-
-
H
V
・
ω
・
、，ノ日
ω
E
5
r
p
p
・4
。f
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・
司
曲
三
国
・
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EHV・
国
・
2
r
ω
M品・
I
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、BJロ
ωgpHH唱
F
E
-
-
J
1
0一
・
一
・
吋
位
三
国
・
の
HP日
以
・
国
・
?
ω
M吋・
ω
筆
者
は
、
こ
の
部
分
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
思
い
き
っ
て
補
足
し
意
訳
し
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
米
林
宮
男
教
授
の
立
派
な
訳
業
、
道
徳
情
操
論
、
上
、
出
∞
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
1
1し
か
し
な
が
ら
地
上
に
お
け
る
君
主
の
弱
さ
ま
で
が
最
大
の
恥
辱
と
君
倣
さ
れ
る
所
以
は
、
裁
判
官
の
行
為
と
し
て
は
、
神
が
完
全
阿
部
欠
で
あ
る
せ
い
で
あ
る
。
i
lこ
の
よ
う
に
よ
め
ば
、
筆
者
の
よ
み
か
た
と
全
く
反
対
の
い
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
こ
の
部
分
は
ス
ミ
ス
の
微
妙
な
懐
疑
的
宗
教
思
想
を
理
解
す
る
う
え
に
、
き
わ
め
て
大
切
な
章
句
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
原
文
を
付
し
て
読
者
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。
米
林
教
授
の
訳
文
に
は
ひ
じ
よ
う
に
お
お
く
を
お
し
え
ら
れ
て
い
る
筆
者
は
、
こ
の
場
合
に
も
お
そ
ら
く
笠
者
に
あ
や
ま
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
お
そ
れ
て
い
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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